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i 
 
ABSTRAK 
 
OPTIMASI FORMULA TABLET FLOATING  
METFORMIN HIDROKLORIDA MENGGUNAKAN  
POLIMER GUAR GUM 
 
SISKA ELIM 
(2443009048) 
 
Metformin hidroklorida (500 mg) adalah obat golongan biguanid yang 
diberikan secara peroral dan berfungsi sebagai anti hiperglikemik pada 
penderita diabetes mellitus tipe 2. Bioavailabilitas metformin hidroklorida 
sekitar 50-60%. Sistem floating (mengapung) adalah salah satu metode 
untuk meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas dari metformin 
hidroklorida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi guar gum (tingkat rendah 15% dan tingkat tinggi 20%) dan 
konsentrasi komponen eferfesen yaitu asam sitrat dan natrium bikarbonat 
dengan perbandingan bobot 1:1 (tingkat rendah 5% dan tingkat tinggi 10%) 
dan interaksinya yang berpengaruh terhadap kekerasan, floating lag time, 
konstanta laju disolusi serta untuk memperoleh formula optimum tablet 
floating metformin hidroklorida. Pada penelitian ini dibuat empat formula 
berdasarkan desain faktorial. Metode yang digunakan adalah metode cetak 
langsung. Berdasarkan program optimasi Design – Expert, konsentrasi guar 
gum memberikan efek yang signifikan terhadap floating lag time dan 
konstanta laju disolusi. Sedangkan konsentrasi komponen eferfesen 
memberikan efek yang signifikan terhadap floating lag time. Interaksi 
keduanya tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kekerasan tablet, 
floating lag time dan konstanta laju disolusi. Formula optimum yang 
terpilih adalah formula dengan kombinasi guar gum 19,5% dan komponen 
eferfesen 5,5% yang menghasilkan kekerasan 11,43 Kp,  floating lag time 
8,69 menit dan K disolusi 0,324 mg/menit. 
 
Kata kunci: Metformin hidroklorida, Guar gum, Asam sitrat, Natrium 
bikarbonat, Desain faktorial.  
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ABSTRACT 
 
FORMULA OPTIMIZATION OF METFORMIN 
HYDROCHLORIDE FLOATING TABLET  
USING GUAR GUM AS A POLYMER 
 
SISKA ELIM 
(2443009048) 
 
Metformin hydrochloride is an orally administered biguanide derivative 
drug and functions as an anti hyperglycemic in patient with type 2 diabetes 
mellitus. Bioavailability of metformin hydrochloride between 50-60%. 
Floating system is the one method to enhance absorption and bioavailability 
of metformin hydrochloride. The purpose of this study was to determine the 
effect of the concentration of guar gum (low level is 15% and the high level 
is 20%) and the concentration of the effervescent components is citric acid 
and sodium bicarbonate with a weight ratio of 1:1 (low level is 5% and the 
high level is 10%) and the interaction on tablet hardness, floating lag time 
and dissolution rate constant and also to obtain the optimum formula of 
floating tablets of metformin hydrochloride. In this study have been made 
four formulas based on factorial design. The method used is direct 
compression method. Based on Design – Expert program optimization, 
concentration of guar gum have significant effect on floating lag time and 
dissolution rate constant. While the concentration of effervescent 
components have significant effect on floating lag time. The interaction not 
have significant effect on tablet hardness, floating lag time and dissolution 
rate constant. The optimum formula obtained is formula with combination 
of guar gum 19.5% and 5.5% effervescent components which resulting 
11.43 Kp hardness, floating lag time 8.69 min and K dissolution 0.324 
mg/min. 
 
Keywords: Metformin hydrochloride, Guar gum, Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Factorial design. 
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